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ACTA DEL  
 CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN (FIEC) 
REUNIDO EL 22 DE MAYO  DE 2017 
 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CAMPUS GUSTAVO GALINDO V. DE LA ESPOL, 
EN LA SALA DEL  CONSEJO DIRECTIVO DE LA FIEC  SE REÚNEN  EL DÍA 22 DE 
MAYO  DE 2017, A LAS 12H00,  LOS SIGUIENTES MIEMBROS  DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FIEC: ING. MIGUEL YAPUR A., DECANO Y QUIEN LO PRESIDE;  
DR. SIXTO GARCÍA A., SUBDECANO;  DR.  GERMÁN VARGAS L., ALTERNO;  DR. 
CÉSAR MARTÍN M.;  DRA. ANA TAPIA R.;  ING. WASHINGTON  MEDINA M., 
ALTERNO; LCDA. REBECA ARREAGA C., REPRESENTANTE  DE LOS 
TRABAJADORES DE LA FIEC;  Y STEPHANO LEÓN, REPRESENTANTE 
ESTUDIANTIL.   
 
Actúa como Secretaria la Sra. LEONOR CAICEDO G., quien constata el quórum, e 
indica el Orden del Día: 
 
1. REGISTROS POR TERCERA VEZ 
2. MATRÍCULAS ESPECIALES  
3. TEMARIOS DE TESIS  
4. INFORMES DE LABORES  
5. CONVENIO CNEL / ESPOL  
6. NUEVO REGLAMENTO PARA LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
ACADÉMICO EN EL EXTERIOR (4330)  
7. NUEVA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FIEC  
 
PERO SE MODIFICA EL ORDEN DEL DIA:  
 
1. REGISTROS POR TERCERA VEZ 
2. MATRÍCULAS ESPECIALES  
3. TEMARIOS DE TESIS  
 
 
1. REGISTROS POR TERCERA VEZ 
 
Se conoce la comunicación  FIEC.SD-MEM-0253-2017  del 20 de Mayo de 
2017, mediante la cual el Sr. Subdecano de la FIEC, con sujeción a lo 
contemplado en el  Art.  71  del  Estatuto de la ESPOL,  adjunta  3 
solicitudes de estudiantes para tomar Materias por Tercera Vez,  con el 
correspondiente cuadro detallado para facilitar el despacho de las 
mencionadas Solicitudes.  
 
Luego del análisis respectivo,  el Consejo Directivo de la FIEC,  aprueba  las 
3 solicitudes de  estudiantes para tomar Materias por Tercera Vez, 
mediante  las Resoluciones   2017-190  a   la   2017-192. 
 
2. MATRÍCULAS ESPECIALES  
 
Se conoce la comunicación ESPOL-FIEC-SD-OFI-0208-2017 del 20 de  
Mayo de 2017,  mediante la cual el Sr. Subdecano de la FIEC  remite al 
CONSEJO DIRECTIVO de la FIEC,  los pedidos de REGISTRO ESPECIAL  
de varios estudiantes de la FIEC, quienes han presentado  su solicitud 
escrita;  por lo que adjunta el  cuadro de resumen de 29 solicitudes de 
Registro Especial para el PRIMER TÉRMINO 2017-2018.  
 
Luego del análisis respectivo, el CONSEJO DIRECTIVO de la FIEC, 
aprueba las   29  solicitudes de estudiantes de REGISTRO ESPECIAL 
para el PRIMER TÉRMINO 2017-2018,  mediante  las Resoluciones  2017-
193 a la  2017-221. 
 
 
 
3. TEMARIOS DE TESIS  
 
NUEVA PROPUESTA  DE TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA 
MET,  PRESENTADA POR EL ING. EDISON GABRIEL ERIQUE 
JARAMILLO 
 
RESOLUCIÓN 2017-222 
APROBAR LA NUEVA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA MET   
“MODELO DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD PARA UN SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES”,  PRESENTADA POR EL ING.  EDISON GABRIEL ERIQUE 
JARAMILLO,  LA MISMA  QUE TIENE EL AVAL DEL MSIG.  LENIN FREIRE,  DE 
ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DR.  GARCÍA.   ADEMÁS CUENTA CON EL 
AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS  Y  DE LOS  DOS EVALUADORES,  PERO CON LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES: 
 
REVISAR LA ORTOGRAFÍA,  
DEBE PONER TILDES EN CIERTAS PALABRAS, COMO POR EJEMPLO:  
CAPÍTULOS,   BIBLIOGRAFÍA, PREVENCIÓN 
 
EL  ING. MEDINA  PREGUNTA  CON RESPECTO AL TÍTULO,  ¿CUÁL ES EL  TIPO 
DE SEGURIDAD  QUE SE VA A  DAR?.   
 
 
   
SE DESIGNA EL SIGUIENTE TRIBUNAL DE GRADO: 
 
PRESIDENTE   SUBDECANO FIEC 
DIRECTOR     MSC. VLADIMIR SÁNCHEZ   P. 
MIEMBRO PRINCIPAL  MSIG. ALBERT ESPINAL S.    
MIEMBRO ALTERNO  ING. RAFAEL BONILLA   A.      
 
 
 
 
SE LEVANTA LA SESIÒN SIENDO LAS  13H55.  
N°
FECHA DE 
SOLICITUD
MATRÍCULA APELLIDOS Y NOMBRES CARRERA
CODIGO 
MATERIA 1
MATERIA 1
CODIGO 
MATERIA 2
MATERIA 2
CODIGO 
MATERIA 3
MATERIA 3
CODIGO 
MATERIA 4
MATERIA 4
RECOMENDACIÓN DE 
SUBDECANO
OBSERVACIONES ESTADO
No. DE 
RESOLUCIÓN
1
27‐04‐17 200804870
GUZMÁN CASTRO IVÁN 
OMAR 
LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS 
OPERATIVOS  FIEC05629
FUNDAMENTOS DE 
JAVA  CELEX00109 INGLÉS AVANZADO A 
APROBAR
SALUD APROBAR 2017‐190
2
05‐05‐17 201650041
CABEZAS PAUCAR 
WELLINGTON ANDRÉS 
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACIÓN  MATG1001
CÁLCULO DE UNA 
VARIABLE
APROBAR
CALAMIDAD DOMÉSTICA APROBAR 2017‐191
3
10‐05‐17 200311553
ARÉVALO ALTAMIRANO 
JULIO DANIEL
LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS 
OPERATIVOS  FIEC05629
FUNDAMENTOS DE 
JAVA 
APROBAR
CALAMIDAD DOMÉSTICA APROBAR 2017‐192
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
SOLICITUDES DE REGISTRO POR TERECERA VEZ  (SEGUNDO GRUPO) ‐  PARA REGISTROS I T 2017 ‐ 2018
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DESPACHO DEL SUBDECANATO FIEC CONSEJO DIRECTIVO FIEC
FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
SOLICITUDES DE REGISTRO ESPECIAL I TÉRMINO 2017 -2018 (PRIMER GRUPO)
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DESPACHO DEL
SUBDECANATO
N°
FECHA DE LA 
SOLICITUD
MATRÍCULA APELLIDOS Y NOMBRES CARRERA
CODIGO MATERIA 
1
MATERIA 1 P.
CODIGO 
MATERIA 2
MATERIA 2 P.
CODIGO DE 
MATERIA 3
MATERIA 3 P.
CODIGO DE 
MATERIA 4
MATERIA 4 P.
CODIGO DE 
MATERIA 5
MATERIA 5 P.
CODIGO DE 
MATERIA 6
MATERIA 6 P.
RECOMENDACI ÓN 
DE SUBDECANO
OBSERVACIONES ESTADO
No. DE RESOLUCIÓN
1 08/05/2017 201512359
SINCHIGUANO SABANDO 
FERNANDO LAUTARO 
INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-193
2
08/05/2017 201601556
UGARTE URDIALES AXEL 
ANDRÉS
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACÓN
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-194
3 09/05/2017 201517010
PACHECO JIMÉNEZ 
RENZO STALIN
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-195
4
08/05/2017 201512133
CABANILLA CANDO 
ANGIE NÉMESIS
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACÓN
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-196
5 09/05/2017 201601457
FARÍAS MERA STEFANY 
NATALIA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-197
6 10/05/2017 201606258 VIÑAN LEMA ERIKA 
ESTEFANÍA 
INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-198
7 09/05/2017 201601820
TERÁN OTERO 
CRISTOPHER ALEXANDER 
INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-199
8
09/05/2017
201606050 MARTÍNEZ ZAMBRANO 
ELVIS MAURICIO
INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD 
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-200
9 09/05/2017
201605979 FARRA SOLIS JOBY JORGE 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-201
10
08/05/2017
201514798 HERRERA CASTILLO 
JORGE LEONARDO 
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACÓN
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-202
11
08/05/2017 201604386 MACÍAS ZAMBRANO 
JONATHAN ANDRÉS
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACÓN
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-203
12 09/05/2017 201601309 TERÁN MENDOZA 
GUILLERMO ISAAC
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-204
13
08/05/2017 201602943 ECHEVERRÍA JURADO 
NICHOLAS TEDDY
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-205
14 08/05/2017 201602851 PONCE AGUIÑO NICOLE INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-206
15
09/05/2017 201601184 BENAVIDES CISNEROS 
JORGE ANDRÉS 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-207
16 10/05/2017 201603784 TARANTO USEY JOSHUA 
ISRAEL
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-208
17
10/05/2017 201603776 DÍAZ MACÍAS JOSELYN 
ALEJANDRA
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-209
18 08/05/2017 201602810 VELÁSQUEZ MENÉNDEZ 
JOSÚE GABRIEL
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA
MATG1001 CÁLCULO DE UNA VARIABLE 19
APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-210
19
05/05/2017 201516608 CASTILLO TACURI KEVIN 
DAVID
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN MATG1001
CÁLCULO DE UNA 
VARIABLE
19 APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-211
20 08/05/2017 201512662 SÁNCHEZ ALVÁREZ 
SAMUEL ALAN
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACÓN
CCPG1001
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN
44 APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-212
21
09/05/2017 201408511 ZAPATA YAGUAL 
ÁLVARO JOSÉ
INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES
CCPG1001
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN
7 APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-213
22 08/05/2017 201176521 VIVANCO RODRÍGUEZ 
ANDREA FERNANDA 
LICENCIATURA EN REDES Y 
SISTEMAS OPERATIVOS
CCPG1001
FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN
24 APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-214
23
09/05/2017 201516510 GUAMÁN CRUZ JOSÉ 
ENRIQUE 
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACÓN
MATG1001
CÁLCULO DE UNA 
VARIABLE
11 APROBAR SOLICITÓ MATRICULA TERCERA VEZ APROBAR 2017-215
24 11/05/2017 201302225 GARCÍA TOVAR GABRIEL 
OMAR
INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES
TLMG1015 SISTEMAS DE 
TRANSMISIÓN 
INALÁMBRICAS Y 
MÓVILES 
1 APROBAR CASO FORTUITO APROBAR 2017-216
25
12/05/2017 199301250 ARROBA QUINDE 
VICENTE XAVIER 
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN CCPG1005
PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJETOS 
4 TICG1001 SISTEMAS DE BASES DE 
DATOS
1 APROBAR CALAMIDAD DOMÉSTICA APROBAR 2017-217
26 16/05/2017 201412282 GARZÓN VERGARA 
DAYANA TAIRY
INGENIERÍA EN TELEMÁTICA ICF01156
FÍSICA D 
4 APROBAR CALAMIDAD DOMÉSTICA APROBAR 2017-218
27
16/05/2017 201011657 LEMA MÉNDEZ BOLÍVAR 
DAVID
INGENIERÍA EN 
TEÑECOMUNICACIONES
ELEG1003
ANÁLISIS DE REDES 
ELÉCTRICAS I
1 ELEG1002 TEORÍA 
ELECTROMAGNÉTICA I 
1 APROBAR CASO FORTUITO APROBAR 2017-219
28 16/05/2017 201011657 LEMA MÉNDEZ BOLÍVAR 
DAVID
INGENIERÍA EN 
TEÑECOMUNICACIONES
IDIG2008
FRANCÉS BÁSICO B
200 IDIG1003 INGLÉS III 325 APROBAR  CASO FORTUITO APROBAR 2017-220
29
16/05/2017 200531218 VELOZ VELÁSQUEZ 
YOMAIRA VANESSA
LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
FIEC04838 PLAN. IMPL. Y MANT. 
INFRAEST. RED ACTIVE 
DIRECTORY
100 APROBAR CASO SORTUITO APROBAR 2017-221
